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Sarratt, ·Rush, 
Dr. Wheeler Resigns 
As English Dept. Head 
KQMBER II 
Keller Win Race 
!Floyd, McCall 
· And Breazeale 
Are Elected 
-TWO 
THB HONOR SYS'TBII 
It's Not Too Idealistic 
The hobor ayatem Is not In ID.)" ,ray 
un.-Jlalfc or ffl}'aterk>u.l. 0 .1 the eon. ;ru~c j:~~ r::il aimple. It ju,t JDeAna 
1'heN i, uoUlln1 more to tt.. 
The puifPNC of the honor •Y•tam la 
almpl)' to devtlop h D n • • t women. 
t lral•htfor"A·anl. and able to ~ e re-
aponaibility for their action& 
Ho"· doa tt!:11 hmwr , yatem v.·ork: at 
uthe:- llt'hool11. and how wo;,ald it work 
at Wlntllrop! At the Univenil)" of Vlr-
~nia, uuordina to an artkle written 
1,>' a •tudent in the Atlantic Monthly. 
th"N Is tint a formal 1po«h durins 
orientadon we.k by a atudent ebotn 
from arnon1 the Unlvenlty'a mutt di-. 
tlqubheJ nl\l l'ft, Jn which M di•· 
c:Y11111u1 ht.uwr, It,, prattlce "' Viratnla. 
and Uw pl'Ol:~Uh! y.·hicb 111 followed fa 
the .,,.otnt that a IJtfteh of honor OC• CV,.._ 
Tbe11 Cl• U11tmbly t.s rllwnlued to 
n u m c r o u • datu,,roofflll whlrt .mall 
l'?'O\IP'i ha,·r a chantt to ask queatk.n::i 
ur 1a.ck-r. of the artudfflt bofty and to 
11.sn llw aimpJe honor card NYUIS' th:at 
rhf)· undrntood the it>·•tem and want 
la lin· under i~. 
At Jut, ""'lu:!n ~Wt)' atudmt Jiu ac-
cep~ the honor ay11tem aa11 bla owa, 
UMr .,... ready to rqJ•~r in U.. Unl-
,·er, lty. The honor 1y11u11 worb in the 
Unh--nltr 11r Vlrainla. 
Unh·enih)' honor ext.nda beyood tilt' 
ruttlr acadtmic. CheatiDr, sta.1ID.s. 
and l)'in6 an lM thnt affe.ues. 
Actu1ll.Y. ft WI• ,.,.. for IDNleaLt 
at a col..._ ta be lnd6d:rlnat:ld bl.to the 
honor l)'alem way of thlllldn,. It tbe 
twnor ayatem wera ldop&ad at Wi~ 
throp it m.fabt never work pai'edq,• 
and ctrtaJnt, it would not work per-
fecllr at flnL 
The honor 1171tem would be explalotd 
thoroul'hb' tc, 1t\ldmts h,- lectan., con-
ference.. and writtffl bulledna. The pen-
alty for ,·iolationa of tM honor code 
would be clearly .. tattd to uch 1tud11.Dt 
on her admtae.lon to Ow Cetll'"-
But once she hu aimed the boaor 
code, her word and htr alpatun lhould 
be al.low 'IUtslion, 'fht 1ludent would 
al"° be told of lmmenae buetita whtcb 
c~.uM" to her thruul'h the honor l)'IIU>-
::re':!1:h:r!,~~::{1th0: !:!'tu~•=':, 
the reali:uatfon that llh1t la llvinr In a 
!Kttiety where each airf• word IA h•· 
boml. 
Thl' • tudunt would be honor bouDd 
lo nport an)' vlolatioM that come to 
her attention. for the honor aystem II 
abv,·e penonal frNndthfp. In th1I .,_ 
the honor •Ylleffl. ia Mlt-p<1Uclq. 
It takm time to build up an honor 
ayatem that worka. But It- la wortll 
•"Orkihl' for. A tchool tbat hu an ::.,nor 
"7atem. that worU la Pt ouder of lt t.h...-'I 
of •n>1hin&" elN. 
ur. 
It's Not Too Realiatic 
1'1-An TIie Ftldo .• • 
Sull We Sepmde TIie C1-o1 • •• 
EDITOR'! NOTE: We Wou.>d lilllr IO lbak 
Dan MtCO)' fw IIU ~lnr4C'111,. PNl,tlw •'*" 
-t In~,....,, TIM~- below, 
_.. or a.. ca the Mme aubjffl. lalllt 1• 
wtaat IOIM llliMtatU 1-ff let •JL 
Deu C..,,.. T- HaU.t 
Qutle • ,..., Wlnihroll 11Y1taita are d.-
twbifd - ea.II rflbUlllb '° - about ma 
put,.lktl.)' -.- CoU.qc: hall nwtftd Ntffl\17, 
Win~ hu rftd\-.d JDON 1hall tu llhUe 
of UDl&worQle, \IAIM&ndtd and alklel\bfor \Ill• 
c.lled f• fflUdam. A &1arlna cumple or 
web attldem fftfDU, •PJl"9nd u a 1Pldel7 
rud '1tkte ID Ule "'AD*rton Dally MML" 
TM wr1w fl&led n.u, u..1 w~ 
"'tM Kboot ftom wMcb ~ of our i.cben. 
bmM demonltraUcm ...... 1111d WIID• 
WCllllltD GIIIQlt," b: noC Ge die '"MCl"edlll!cl U4• 
,-wholetrtkk-.....W:ba.,.been~ 
awbly c:IMttr ll .......... chle hid baa 
llWD H lo wltr,u accndlw,d liat Wlntbnlp 
alMNld be- ca llwt ll im'I on. 
TIM 8•11.b.m, AalOdatlna ol eoue,: .. aDd 
,....,., SdtOOll la the OQ,ly ~ .. 
ac1at1aa '°" 1h11 n,ton. n11.1 a&fflCY i. -
ol tM •• re,-.a ._1auocw wblcb de· 
larMiM U. ffCl'P'\Ull.Hy o1 a diploma. Wl11• 
ibnp la f\&lb' a.•endlled bJ' tM Soulbena 
,.... ... - wt\hout quadoa. 
rwtbn In UM ~ c:riUd&1.Da Wkdbnp, 
nkrelN ii mada t.o UM AAVW &lid • ntlwr 
~ -Bit." ffklfD\l:t UM ao-alll'd _. 
cndltltd list tbe WTHff lhlnb Wlallln,p 
._..bt.JtLtq\lJW~efor-WIB• 
tNvpota,qo\hfft'CIUtt:e .. ba•llUdl-
'"accndJladllll." u lMMUW LtHI aa ac-
cndldlla all1borlt7 Md bu 110 ac:uedlWid 
U.L We NI\~ all beard tbe I\GrY of WJnthrOp 
... ma MVP ... AAJJW. We all hope \bat 
one day UM Wlalhrop 111\llaAM wW apm be 
rilcibll W ~ ia AAUW. JfOWft'ff, 
unW \bat U... WJnlbtop ii ttrtaWy ant 
aa umic:cndhN ldlool. • 
We teal lbet u Lt ever, Wiftlhn,p ltudeat'a 
dllll7 ID tr)' let pv .. --.i:. fKU la amwtr 
ID U.. MlMrvllu and IOtal f&WbOCldl UMt 
an ...... • 9U\y when PHPk tifflQl7 don.,. 
...., tha fada. 
ia-.c:....-.T.wc~ 
Jn tM edlwtal lMI 'Wak "'SAall We, w 
Dall •• Nc,t, a.sr.a• ,,. c .... ,... the 
tol.lclwiltil •ie.a.t ..,.. -*· "We need 
,a 1111M -. ~-- Che DWT•all ac,lrit nalhu 
U.. f"" ei... ,iptr1L• ftll ii GDe Of Ute 
&,,-1 .... 1eaan ........... 'l1le clieaciutn-
u.. la the dlDlllc nMn JUt 'fftll an a• 
eellmt ...,_ el die paad d.ua aplrU 
11 W.C. It la our PM9't.l Nllltt: irplrl\ 111d. 
--
• ~.-" • JWllor 
Deuc...-aT..,.Nalla 
h 1Ntm IMl _. ol l*ie MUI Ujllamts 
....-~~J-'lfNI 
lbM lb&& .. •udlJ lM d&bt .... ,. 11Mb 
.a 1wi.\dil UM: c:\aaa ~ ID donmlOfMa 
b. Ulat Ill w.:owd ~ la RIO,- ci..s "'°'11 
arcl t•11pc:I\Uon, ... COGltQUIDU.J, a Iola ol 
wtlool rpirlL 
I WGftlltt, U kl u:aLat thil ar,wnmt. .,,.. 
aft'~WM\ldlool19lo-ttrallyla.A 
unt deal of acbool 1plrit la arUllclaJ; \bal la. 
ll .. prod"* b7 •rUndal mum. In UM: 
rMJori\)• of C'OUrjn th\a u\lfldaYIY C01Mra 
thNuih sports. Slnc:oe Wtathrop ii not ID. UM: 
,-uaa 1o •w a ro.11ball kUI which wout 
p,vridc eoouah eompc:OUon for ,ufflll.lndlna 
IChoola, WC' IDQlo •INwheN few out ~t .. _. 
~aaelm.,Ube'flbelou.t.U.. 
IA lb.I c:.Luaa: .IIWOI' Foll'-, - all· IUDloir 
IPl'Odllfllon. •bkh prod\lNCI 1111dln7 aDd ... 
riwrHnt th""'lhou~ th• lt\ldent bcNb '°" 
.. ... tn ........,_, c:ulmJMtiq .. lM frffl&t 
nl lM Ouiln,: R- • the day of the ,-.. 
chwUon, ii • "'""' •aaaipho. flnl ..-...ra 
&oc:abocnoN W.c fOlllld Ula eaUff 0.pua 
,aru.,eb laldlnal. &lid odd1J eDOUP, ID 
--
It aema dMa. lb.It daa ..,1, Md 11111'7 
l'NUH d!Ndb tn •IHNII ~ u.att,, aDd 
prtdie. Wb7 DOl Wit thll tm,l,tJ • stap Nl1hu 
b7 putllftl lb. t'lauea lop1ber; ~Id UM 
NAJI DOt "-. ..,._bat like tM --. ball 
.,_.., .... thlunyalrfll'TtldJDcf,-fta 
t'ffltiir W'Ol&pou1 UM Cua,IUI~ 
Hank\ Pallnacm 
Tlii, W eel 
,.,_ ... __,., .... 
-°"--87 llM U.. )'GIi rail lb&& eohaaD JOU UKIUJd blow al«Ndl' udld ,wr aew ICA 
.......... 
lier elKUoo mum U..t abe II JDUI" tWW 
IMdff and JUbllc arvaat: dlor, U..t ,-r 
Wlllt 1a hw tuannlN ot JDUI" ......,t. 
S.plf, 1be NC'ftM and P"Cl"S of 50A 
aod -., other orpnlu.d• f• \bat mal\er 
dtpends OIi each 1lldlrid11al-lba •o-t: or 
paf11dpadon. lho\l,pl. aftd. UkJdlM. Yor.ir 
..., pralcleQt mmt ba'ff an u.e.. t.o wn 
wtu, 1n detel'fl'NWII Ul,t - to lall• Ja s.. 
pin.tfttlnc an, ,.,._, 1 trull FOU to - · 
---
Rall l>ff &o die Junkin 1w • "'7 IUINlaa-
flll Follltil of 'M! 
JU.a. 
T!l8 IOBaao•1a• 
Whet We Live By 
n..,....... ............. ..... 
...... &:IIIU'aT.~ ... ..... 
... 1a ........ ~ .... ...... 
T•wGl.1-. •ela'f'Oc:. U ,-AU au.._. 
16- .. ar lal!v. &. ---•• IO Up .. 
.... ,~ ...... ~
C o ti 1T1tulatlou from TJ to every-
!::Yne!•~~I: u~ 
Jnden a11d the jun-
iori for•~ .... 
South-Pacific pro-
tluc:tlon. We' N alao 
bursting with pride 
..._.-...... 
JEST IN PASSING --- Br Sar,h frMCeS easer 
W& raw- .,. oo,w, Md efta' tbJa paper 
' ,,,__ DOt t.o ...UC. u.. ... 5"ma 
Kb &A I ~ bev drart bu aGa111 - · 
a«ti.- wtt.h ~-~ 
...... Utie.....-aJQtleddowau.tr.._ 
of Foa.11• 1111d bffll U.,, .. :
" W• tno. u.en wm be a llll2lt dub 
1111 wu. about, '° even Ille dldn'l suca the 
tblall' th&. ,...,.. ctn n,e ~ ·,. wondftia&, 
SAnlANllld wtdtt tlwata .. ~ Fl1lUes 
~ and thtfttl7 ~ Ula plol Gt 
\be PN'Tlou• r...._1 She'd malr.e • cnat 
km lc:TT'lff WOINIL but I INft bope Ille 
~--'llt'l hd.) 
~ wltlm .._. eN 11r, DOr1. J.._. hMf ll o'dod1 pemdaioa &.tw· 
Hen-. whira the 1medGa. dlaw llru. lop day nilbt .nd It It.IN WIii lfl!• tl Wh;J ~ 
kata. Md cane1 ~ In. n,.. ..... a.tt, Nae- acJIDROdJ :f&or1 a c:nmpo:p1 IOI' 12 o'doc:ll 
n~~• trumz,t1>, perm111:1oa ewr1 S111t1.1rJDy ~! 'U[~ 
"'lhfflt's paaalbly a bad. .-. WDeD U. • daM'l!II Where w. stlo~ i« l:IO un. l*'-
uMltifs will come la. 'l'beN oa.,dd be- &lag m&lilkm? That l(KWl.dl Ukc a ttV01ut6GUr7 
- tallon ~ idn, blrt nnto.~lna • jood OM, efll 
"We tbhak \bat ,lulianne B1Dtla1N bu a WIUI th11 pleaant ra"tal7 I'd de.. IIJel 
.... lead,ndltttl............. • •• • 
blhd nlrl&lllo ad allo, Chat Seay Wier ill P. 8. 1.eJah AUIUn Ju.I br-4 bl with 
pulllQa; Ille nipal a rtdt,t CU1e ,oM ft I'll paa 1& ~ "Did JOU 
,,,.,_ had .... rip& idea, bul did .-t a Mar at..1 tha •110 . '#ho ~ Into tbe 
Jiltlit cmluad an the theme. &a,- Lou 11Q't'1 lawNnOWft~ He went to • bouUeaen COG• 
Made \be i:u&all.e Of tellllc Sldp ll(uUlpe V...U0. beeaue ~ lwanf they Wert fto-
how • rounct o..t what &M 'It ud '12 ,-a. tMUn1 ,ptrtur' ~ ~~-,.,'7:.0l'eto '°: 
LU Slmmona when."'a~.::'fik:
1
b= ;;;;:.====-=============-..:::=====::;; 
ll1hb and interviews wltb ute and all 
the trimmlnp for Lil becau.ae whu 
Roberta Pt"t.era wu hett, Lil .. ns for 
.)(r. Afos.ander Aluey, llfM Peter.' 
~Ir and aceompani&t. He had prom-
iwd her tm mlnutea of hi, tJme but 
lr•pt her an hwr lnstud. Hla vtrcUc:t 
::-,!",~ ~ 'i: :.!11:1~~ :,a: :.1:l 
Ht hu promised her htlp wtdl ber 
,en.Jor recital if ahe wl11 come to Naw 
York durinl' aprlnJ holltJaya. 
Mr. Alexey, who coaches amona otb .. 
• ,., Roberto Petera, Patriee lluDIII., 
and Jnn Peerce, IIQ'S that Mr. Leon-
S~i:c:tt5M1:.811~e~'.'81'!°:e~ ~ ~ 
it 111 the tlmf'. 
ITS All A MATTER OF TASTE 
---rtw1it-......... ___ .,... ____ _ 
---..~ ..... . 
... of tat. ..... tMt9 ii ... co.all 
.... ...,_ ____ _ Two_.....,..,, __ 
--L&JIUP.T~Lld:f -
---···----..-.a..-i,i........ ..... 
......,.-----··  "'-'--lally,...._ .. ._ r...., __ _.,_ 
.......... ~ ....... -__ ...,_, __ _ 
• Happy-Go Luclo.7. Clot. - ... 
_.,~---
-~...r~-
~~t::r  ... 
--
..... _......_ __ 
LUCKIES TASTE. BfflER CLIAllla. •u1N1a. ......... , 
I 
F.W.,, Muda U, IOU 
DropB11 
Marion Davis 
156 E. Main 
When I'" pius, mah ,t count hi,e a C,," 
____ ...,,,,, •• coc.w:a.t. ....... 
KOCK BILL COCA°COLA IIOTl'LING CO, 
Tas 1oa•1oa1aa 
How the sta1'S 
got started i:ti:ti:t 
..... .-
-· 
-·-~ ---,,.. lhll2D""' ... • 
'1 ..acM.1.-i.'t '*to WI 
.................... 
1.-........... ...,..Wt ... 
••• a-n,,1111t,....dirtlli 
"'l'MIO.bfflnr',• 
·--
tloUM of 
GU.. and Boob 
Onl11 • 1'flf0 Jllnte Wolk 
Fronl 1'h f"roftt of Tlt' 
Adtt1iN/lttratio11 B•ildin1. 
-.ms 
1'lle Food la Dollobtlul 
Aodn.s.mc.r.Qokk 
Al 
Bill Snipes' Grill 
<;oa,e - And - S.. 
Fer Younelf 
Thi• wttk•nd 
Phone 6328 
H .0£ POVII 
THE IIECOlll> PllllfflllQ & 
omcz IRIPPI.Y co. 
F..-TJi,But I• 
Portrait• 
s.. 
DO UGLAS 
STUDIO 
141111, E. Mam 
,.a. m: 
A SPECIAL 
11.00-
1-.. ........ 
TabO..-
AI 
The 
Steak House ... __ _
,.._..,. 
GAY GIBSON 
floats the balloon dot 
1'1111.IILVDS I \ 
.... ' 
TOl>AT & IIA'lllll>AY 
Jb&ace .......... .. 
W.T, ..... IWP• 
+ IIZGVI.All ft.1CZI ·~ 
$14.96 
To 
$29.95 
i'RIEDHEIM"S 
'"""• To Wear lhparlmeni , ___ ""' 
THS JOKN80?11.k!r 
Drop Owr To 
F..W.,-, Nudt IL IIN 
.................. Pait .. 
............... _ .. 
......., ........ ...,. .. 
... ........ lnr.lt" ...._ ' 
........ ,et•ol-' TH~ GOOD SHOPPE 
Soon BELK'S 
Fw FIDe Food At Goocl Mc.! -11111.S.C. 
THIS IS IT! 
L&M FILTERS ARE JUST 
WKAT THE DOCTOR ORDERED 
, • .,. LNn waifing for a filter cl9oreffe tltaf ,wally gave 
me tlte feeling tltat I was smo'1ng. I b•w tltat LIM 
fill.on wore whol I horf bNn looking for w~h Iba 
...,. lint poclove I tri«l. 1,..y 1,,,.. o fine 
RIie, and ,,..y loll• goocl. The fad, l,olow 
--~ 
THIS YOU GET •.• 
1,-Altral ..... -thoMl..i. 
Prefta-AlpH c.a111101e-tbe pure1t 
mallrlal ror filterinc clpn,tw -ODIi 
atlaoiwitoUMFillln. 
2. W....._ Rlhatlon-llle LoM FDter 
· -....i.....,. .. thohaa>7porlicloe, 
.,...,. ,... o llpt ..i mild-. 
3. - ---the LoM n...-nmov• -·third of lh• ICDOlat. '""' )'OUalcbo•lilr-... ______ lllt 
rcbt lqth-lbe n,bt lllw-tbe rishl 
-ol--qllali':,-.. liff ,...,.,.,,,,,.,rood_ . .... __ 
